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MONSIEUR,
Îe véritable zeîe, que Vous avés toujour marquénôtre Religion, joint la grâce, dont Vous
m' avés honoré pendant plufieurs années, me don-
nent F hardiefle de Vous dédier cette difïertâtiom
le Vous fupplie très humblement, Monfieur, de 1'
agréer comme une preuve de la gloire & du re-
fpect, avec lequel f ai Y honneur d' être
MONSIEUR,
Votre très humble ïf
très obeiffant ferviteur
FRIDERIC COLLIK
R§. I.ectafti juventutis inftitutionem inter prScipua refe-rendam elle fulcra, quibus félicitas humana inni-
titur, rem rite penfitantem in dubium vocaturum
puto neminem; nam res adeo clara effc, ut fua ferme
radiât luce. Informatio entra rite inftituta, hominem
reddit eruditum, virtutibus ornatum, aptumque ad gio-
riam Benignifïîmi Creatoris illuftrandam & fuam alio-
rumque perfectionem pro virili promovendam. Abs-
que ea vita mortalium nihil aliud foret, quam maxima
miferia, ferina conditio & mors potius, quam vita cen-
fenda. Intellexerunt omnium temporum fapientiflimi,
intellexerunt quoque magni Civitatum Moderatores, tam.
publicam , quam privatam falutem ex hoc pendere mo-
mento. Hune ergo in finem praclara exftant Erudito-
rum & de génère humano optime meritorum praxe-
pta; multa quoque occurrunt inftituta publica, & magni
lumtus fadti fnnt, quibus fi exitns refponderet, felicifTi-
rna übique mortalium vivendi conditio foret. Sed, quod
dolendum! multi, quibus propofitum, educationis re-
ceptS nSvos emendare, eosdem augent potius, quam
imminuunt. Quid? quod inter Chrillianos etjam den-
tur illi, qui perverfas, imrao irnpias non modo fo-
vent ipfi opiniones hac de re, fed illas publicis et-
jam evulgant feriptis. Horum in numerum refe-
rendus ROUSSAU , qui librum hoc titulo edidit :
Emile y ou de l' éducation (.1). Contigit autem huic
auftori, quod illis non raro acciuere fblet, qui fe
ipfos acuttim videre putant , ut in meridiana etjam
luce ca;cutiant. Multa enim ejus circa educacionem
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liberorum inftituta prêter rationemfunt propofita. Quod
ne gratis adferuifie videamur, unico tantum exempîo
contra audoris hujus argutias oftendemus,' teneros &
juvéniles animos vera; Reiigionis fenfu imbuendos effe.
(a) Librum hune in lingvam Germanicara traaistulit anonymus
quidam, notisque nonnuilis caftigavit, quibus graviflinios ejus dete-
xit errores, ne fimpliccs a feduétore feducerentur in re tanti momen-
û. Prodiit hic liber in lucem An. MDCCLXII. tali inferiptione : Jytxxn
JOHANN JACOB ROUSSEAUS Sûrgerê 5Û (Bcnf 2temil, ofc«r
von bev i£rsteï?utig <me ben Sransofifcfyen ûberfetset, imb mit «ù
migen «timerîutigen t>trfcf?£iu
§ 11.
Quanta Reiigionis, prScipue Chriftianaî fit praeftan-
tia, ipfa ejus indoles probe expenfa fatis oftendit. Hîec
cognitionem noftram de Deo & rébus divinis natura-
lem, mancam ac debilem fupplet, viamque monftrat
optimam perveniendi ad veram felicitatem & pçSfèntis
& future vita;. Hune quoque in finem virtutem ferio
ineulcat, propofitis ejus genuinis motivis norraa & ob-
ligatione, atque ita nos in bono exercendo confirmât.
Oftendit etjam, quale pretium rébus cadneis & Sternis
llatuendum fit, nosque certifiimos facit de perenni ha-
rum pofleflione. Porro, puriiFimas excitât fovetque vo-
luptates, aux nunquam in tSdium aut dolorem ut
mundanze dégénérant. Animum nobis addit perferendi
adverfuates, fimuique erudit, quomodo nos in fecunda
fortuna prudentes: geramus. FlSc foîatium parit fvavis-
fimum in vita ac" morte, confeientiamque tranquillat.
Firmitfimum quoqne eft omnïs focietatis vinculum,quo
Imperantes ac parentes intra officiorum gyrum continean-
tur (//). Fixe Civitatem reddit feiieem , & contra ho-
ftium inlliltus potentem. Hax inteftinas difeordias &
fedidones reprimit, amorera Patrie inflammat, obedien-
tiam
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tiam legibus efficit & fidem ac concordiam mutuam a-
lit arque auget. Übi igitur ha;c viget, ibi boni mores
virefeunt, & falus publica ac privata firmo femper ftat
talo. Harc & plura alia Reiigionis Chriftiana; commoda,
qui rite perpenderit, is vel me tacente deprehendet, il-
lam digniftimam omnino elle, qua: fingulis inculcetur
hominibus, cujuscunque demum fuerint Stads, fexus
& conditionis.
(flj. Confr. PUFENDORFII diff. de Syftematibus Civitatums. VU
& diff. de ver* Politicx Concordia eum Religione Chriftiana, übi
oftendit Lutheranam utiliorem elle Civitati, reliquis Chriftiana Kcli-
gionis Seûis, utpotc Pontificia, Calviniana de Fanatica,
§. m.
Quo ergo contra ROUSSEAU probemus Reiigio-
nis & maxime Chriftiana; principia, tenerx inftillanda
eflë a:tati, provocamus primo ad hanc regulam, omni
exceptione majorem: a tencris adfvefcere maxime necejfifa-
rium ejl, Veritatem ejus agnovere fapientiores etjam pa-
gani. Legatur modo aureus Plu-tarchi Cheronenfis lï-
bellus TTEgj vu-Jà* d.y.y*ic Ratio hujus axiomatis refidet
in ipfa hominis natura. Ha:c enim tenerrima fua State,
cera; haud difïimilis, mollis & flexibilis eft, cui varia;
idea; facillime imprimuntur, qua; raox altas agunt radi-
ées, difficulter poftea exftirpandas. Si ergo Reiigionis
f>rincipia tener imbiberit animus, firmidime eidem in-i^rebunt, egregiosque progignent effectus fubfequenti
tempore. Art neglecta Reiigionis cura, neceffe eft, ut
impietati fenfim acifvetcat corrupta natura, falfa pro ve-
ris apprehendendo, qua; sgerrime deinde avelluntur.
Rede enim HORÀTIUS canit: Quo femei eft imbuta, ré-
cens fervnbit odorem tejia diu. Ça).
(a) Epift Lib. Prim tp. H.
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§. IV.
Maxime erroneam de natura hominis fovet ROUS-
SEAU opinionem, cui (uam fuperftruit hypothefm de
Religione pueris tenera. _etatis non inftillanaa. Putat e-
nim naturam per _e efle bonam, & fie proclivem ad
virtutem quamlibet exercendam, modo indolem fuam
liberis liceret ièqui, & informatione non corrumperen-
tur, naturali propenfioni répugnante. Optimam enim
magiftram exiftimat efle naturam. Hinc fomniat, nulla
vitiorum femina efle ingenita animis illorum, nec pec
fe talia oriri, verum ea originem debere inftitutioni ,
qua lola ignorantia, credulitas & pra_judicia, verbo: vi-
tta quaevis teneris ingeruntur animis (a). Fatemur, pra
dolor! prava educadone puériles animos corrumpi, mi-
nime tamen banc unicam éfle featuriginem vitiorum
eontendimus- Ced primas partes natura. hominis corrupta;
attribuimus, Ha_c enim fibi relicta nunquam bona ap-
pétit vel facit, fed cum MEDEA videt meîiora probatque ,
at détériora fequitur. MORATIUS igitur notanter fate-
tur: Fitiis nemo fine nafçstur , optitnus iue, qui tninimis itrge-
tur {b). Infantes a prima retate, & prius qui.dem., quam
aliorum exempla imitari didicerunt, corruptos efle, often-
dit ipfa vitiofitas nature, quam fempér variis produnt
modis. Prteterea nec habkum peccandi tam facile fibi
contraherent , nifî natura prolives eflent ad mala pa>
tranda. Exulat îtaque naturalis illa bonitas, quam tan-
topere commendat ROUSSEAU, quum nemini congé-
nita fit, fed tota ab inftitutione dependeat. Hinc nova
nobis enafeitur ratio urgendi Religionis fimul cum la-.
cte materno inftillationem.
(a), Confr, Tom, ____, & 11, (é). Satyr Lib. I. Satyr. 111,
§. V.
Porro obferyamus, Difciplinx Moralis fundamentum
eiTe
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efïe ~tH~~~~ humance immortalitatem, qua ignorata, a-
mnis fpes atque metus futurorum bonorum & malorunfi
langvefceret, & motiva virtu.is colendS, vitiique evi-
tandi nulla omnino forent. Nihilo tamen minus eo us-
que progreditur ROUSSEAU, ut difcipulum fuum dc re
tanti momenti plane non erudiat, quin potius relinqvat
eum in fupina fua ignoramia, adeo ut anno tetatis XV,
vel XVIII prorfus nefciat, an habeat animam, cujusqae
natura. illa fît. (_/). Quum vero firmiiïimis ab eruditis de-
rnonftrata fit argumentis anima, immortalitas, ex interi-
ore ejus indole derivatis, nihil obflat, quo minus ha.c
tanti momenti dodlrina liberis mature imprimatur, ut
rite difeant cognofcere fe ipfos, fuamque conditionem, &
inde ad cognitionem officiorum Deo, fibi ipfis & aliis pra>
ftai.dorumdeducantur.(b). Turpiftlmumcerteeftalia-cire,;
fe ipfum vero ignorare , roris lyncem & domi talpam elle.
(«), Tom, 11, (_.) PUFFEND, dc offic. Hominis & Civis Cap, V, $ivf
§. VI.
Fallit etjam & fallitur ROUSSEAU, dum contendifc
tempus confveta inftitutione fruftra teri. Nunquam e-;
nim illud fruduofius impenditur, quam pueros perdu-
cendo ad cognitionem Dei; quum heec fundamentum
fit firmiifimum omnis noftra: felicitatis, omnemque cog-
nitionem , quoeunque nomine veniat, longe antecellat,
& maximos pariât ufus §H. Quo igitur maturior,
intenfior & vividior hece fuerit cognitio, eo aptiores
redduntur animi, promtioresque ad gloriam fummi Nu-
minis illuftrandam, fuam aliorumque felicitatem qua>
rendam , qujefitamque ardentifïimo ftudio atque opéra
finibus divinis congruenter augendam. Sic Naturalismo,
Atheismo , Epicureismo , cSterisque portentis omnis
prcEcluditur yia, Quod adverfarius ipfe invitus licec
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concedere videtur, dum dicit noftros difcipulos prius
evadere Philofophos & Theologos, quam fuus ahimnus
audiverit Deum nominari. Cauflam perverfs educatio-
nis hanc novimuj efle, quod fibi ipft & aliis falfo per-
fvadere velit, fieri non polie, ut immatura a;tas adfequi
jKîflit veritatem pra:ceptorum Reiigionis. (a), Verum
*ftha:c opinio fibi nequaquam conftabit. Qua; enim in
Religione proponuntur, partira ad facienda, partira ad
credenda, pertinent. Enimvero prseceptorum de atftio-
nibus vel fufcipiendis vel omittendis, quSdam adeo cla-
ra funt, ut fine longo rationum fyrmate'folide demon-
ftrari queant, adeoque de fingulorum horum veritate, per
probam aliorum inftitutionem, convinci poflint homines
tenerioris etjam îetatis. Pra:terea, quum puerulus etjam
perfvaderi poflit, quod Deus fit Ens perfe&iflimum, quod
proinde nec falli, nec failere queat, fide non carbonaria,
fedfimpliciplane crédit veraefle, qujecunqueipfehominibus
revelavit. Sequitur ergo, ut credenda etjam liberis in-
ftituendis proponi & poflint & debeant. ROUSSEAU
vero per fua placita portam latiflimam aperit vitiis quibus-
libet proterve patrandis, hominesque in beftias transfor-
mat. Nec aliter fieri poteft, cum aflerat, liberis relin-
quendam efle licentiam agitandi omnia pro lubitu, nec
illis obligationem ullam, aut officia inculcanda efle; fie
educatos in omni nequitia, putat ipfos, adulta State,
ad faniorem redituros mentem (a). Sed quis fibi un-
quaiTi perfvadebit, liberos detritis florentis aîtatis viribus,
foediffimis cupiditatibus frena continuo laXantes, vitam fa-
cilius emendaturos vel inveteratum peccandi habitum de-
pofituros? Prava enim confvetudo altéra eft natura, qua
homo fervus cupid'itatum fuarum evadît, & fine rubo-
re vida, quibus fenfim adfveverat, committit. Superior
certe humana hic requiritur vis, fi talis corrupta indo-
les ad meiiorem reducatur frugem.
(a) Tom, 11. . $. VU*
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§ VII.
Sed quum cardo inftitutionis ROUSSEAV IAN_S__ in
co vertatur, quod liberi, qua ammam, putentur adeo
infirmi, ut veritatem eorum, qua. de Deo fciri debe-
ant, capere non poffmt, hanc praefumtionem paulo pe-
nitius adhuc examinemus Eft homo, uti fua quemvis
docet experientia, eximiis a Creatore inftru&us animas
facultatibus, quarum potiores funt intelle&us & volun-
tas, qua. accedente débita dire&ione & exercitatione,
polïînt excitari , excoli & ad habitum fenfim ; dedu-
ci. H_e facultates, quamvis primis annis, fafciis vel-
ut involutae jaceant, produnt tamen fe adeflë, obfer-
vando & imitando ea, qua. fenfibus obveniunt exter-
nis. Hinc clariffime patet exempla pietatis tener_e inge-
fta menti, ibidem femina velut fpargere, radicesque a-
gere infenfibiles , poflmodum in lucem erupturas. Ob-
îervamus etjam iplâ prsecepta, qua. vel viva voce, vel
nutu ac geftibus imprimuntur nofixis, vim fuam in te-
neros exercere animos; quod minime fieret, nifi illis
aliqua competeret capacitas percipiendi res in fenfus in-
currentes, qualescunque demum illa. fuerint. Porro
hanc thefin corroborât veritas a fanioribus Habilita,
fciiicet Deum menti bumana. impreffifië fui ipfius cogni-
tionem ; quod tamen non ka accipiendum, quafi in ea
velut in tabula aut charta adu pofita effet, quam mens
contemplaretur; fed quod habeat facukacem & potenti-
am propinquiorem, adolefcente .etate, & crefcente fen-
fim judrcio'- afièntien.di verkatibus clariffimis, maxime
fundamen.alibus theoreticis & pradiicis. Non tantum
hoc, fcd & ( jncY.fi.ma; a fe latx legis notitiam inplanta-
vit nobis, vi cujus perfccïe obligamur omncs in univcr-
fum,ad officia nobis injun&a obféryanda,
S VIIL
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§. VIII.
Proximum eft, ut demonftremus , principia vera:
Reiigionis ante omnem aliam cognitionem, quocunque
nomine veniat, liberis a nativitate inftillanda efle. Pro-
bationem petimus ex ipfo objedo cognitionis, ejus com-
modis & obligatione. Quo enim prSftantius eft obje-
dum, quo majorera illud habet infiuxum in felicitatem
noftram quo denique ardior datur obligatio ejus acqui-
rendi, eo prius, magis & exquifitius Ûlius rei notitia
comparanda eft. Illarum vero rerum , qua: objedum
cognitionis humana; conftituunt, nullum certe datur no-
bilius ipfo Deo; cujus perfedionum notitiam, quantum
ex natura & revelatione patefcit, omnibus aliis medita-
tionibus pneferre convenit. Eft Deus Creator nofter,
qui nobis eflentiam & exiftentiam dédit; eft Conferva-
tor, cujus gratia maximis in dies fruimur anima:, cor-
poris & fortune bonis; Eft fons falutis, cui redemtio-
nem & vitam debemus asternam. Talem nofcere Deum,
quid gloriofiusî quid homine, quid Chriftiano dignius?
Ha:c notitia fi vera & efficax fuerit, fumma pollet vi
permovendi animum ad debitam venerationem, qua;
conjundim fumta:, Religionem abfoivunt. Prono hinc
fequitur alveo, Reiigionis principia primum liberis in-
culcanda efle. Idem porro patefcit, fi commoda Reiigio-
nis § 11. paucis allata contemplari nobis libuerit. Tanta
vero bona fruftra aliunde exfpedantur vel quSruntur,
quum nullibi inveniantur, nifi apparentia, caduca &
tranfitoria. Sola vero Religio Chriftiana abunde fatis
fedatoribus fuis ea, re ipfa praftat, qua; pollicetur, Cum
autem homo appetat ea, qua* bona fint, & hic appe-
titus intendatur pro praftantia & magnitudine bono-
rum intelleda, fequitur, liberos, a primis ftatim annis,
ad yiyam horum bonorum cognitionem, informatione
perdu-
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j&erducendos efle, ut eo citius eofutn participes reddan.»
tur, quoniam iis minime carere poflunt.
§. IX.
Supereft, ut paucis agamus de obligatione tam Ü-
berorum, quam parentum refpedu Reiigionis. Lex
divina obligat omnes ad proeurandam fuam aliorum-
que felicitatem, ergo etjam liberos & parentes. Quod ad
liberos attinet, quatenusilli natura inftrudi funt rationali,
fuam quoque a Deo dependentiam, natura; corruptionem,
prxcepta Reiigionis & commoda percipere poflunt §. VI.
ac debent. Ex cognita dependentia, inculcandum illis:
mementote Creatons & Confervatoris veftri, Eum rite
cognitum colite cultu interno & externo, non modo
privatim, verum etjam publiée cum aliis, ut mutua fit
animoram excitatio & communis officii fummi Deo
debiti ingenua profefïio. Ex intelledb corruptione in-
primis inculcanaum illis: Felicitatem veftram exopta-
te, omnique ftudio Religîonem Chriftianam difcite, ut
Deo grati, vobis felices & aliis utiles olim evadatis.
Kec minus parentes eodem Legis divinaî pracepto ob-
ftridi funt, ad veram Religîonem liberis fumma cura
ïnftillandam. Si enim in génère obligantur ad quorum-
îibet felicitatem promovendam, multo magis in fpecie
falutem liberorum fuorum maximo procurabunt ftudio,
cum nullus naturaliter inveniri poflit, cui hoc officium
propius competat. Idem etjam ineulcat Scriptura Sacra
vanis in locis. Sic Abrabamo (a) & Ifraëlitis pra:ce-
pit Deus, ut ante omnia liberos fuos in vera erudirent
pietate; quod praeceptum in N. T. etjam repetitur, ad
©ftendenaam fummam rei necefïitatem & utilitatem (b).
Et tanto quidem magis parentes hoc fuum obfervabunt
©fficium, quanto eertius confiât ipforum fa:pe felicita-
B tem
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tem ex bona liberorum dependere educatione. Con-
tra fi parentes huic officio non fuisfecerint , impin-
gunt graviflime non modo in illud legis divince pra;-
ceptum: Deo noftro obediendum; verum etjam in hoc
divinum mandatum; neminem la*dite. Lazduntur vero
liberi permittendo illis omnem licentiam, quidvis pro
lubitu agendi, non inftillata iiiis Religione Chriftiana.
(a) Gen. XVIII, v, i? Dcut IV. v, $, 10. (()- Eph. VI. v, 4>
§. X.
Eflet quidem nobis hic locus oftendendi modum,
quo parentes liberos fuos ad Reiigionis Chriflian_e cog~
nitionem perducere deberent; verum ne dicendorum
mulcitudine obruamur, Benevolum Le&orem ad eorum
fcripta remittimus, qui materiam hanc egregie & co-
pioîe fatis expofuere (_a). Optamus modo ut parentes
& alii, quibus liberorum inflatutio efl demandata, rite
partes fuas, in tantï momcnti ?e agant, quo falus publi-
ca & privata, majori ftudio promoveatur, inprimis ve-
ro Summï Numinis Gloria illuftretur, Cui fit Laus &
honor in Sfgcula S_eculorum!
O) Conf. RAMBACHII Liber a Svenone B/ERENSTEN in lin-
gvam fveeanam translatas (Bvunbelig oâ) Cyôclig liîl&ernneming ont
§srs!ararê cd) jfnformatcrerspiiEt wi6 23arna upfoftran. Et au-
reus liber jUHANNIS BERGSTRÔM hac irçfcriptione éditas îgorfoE tit
b«n tdtta <£l;?ifleligA upfoftranss fâuncbem cfy
U^art'ftrtUig^et.
